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ABSTRACT
Sejalan dengan perkembangan di era globalisasi saat ini, semakin banyak jenis dan desain huruf atau font yang dikembangkan oleh
manusia. Peluang penjualan font dimarket place pun semakin banyak digandrungi. Para desainer lokal terus mengembangkan
berbagai jenis font dengan teknik pembuatan yang lebih beragam. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk merancang dan
membuat font scriptyang berbasis kaligrafi yang menggunakan alat bantu Brushdengan menggunakan softwareAdobe Illustrator,
Adobe PhotoshopdanFontlab Studioyang diberi nama font Indahnya Script. Ujung Brush yang sedikit lembek membuat penulis
sedikit susah untuk menulis tebal tipisnya. Font yang dibuat menggunakan Brush memberikan hasil yang memuaskan dengan biaya
yang lebih minim. Selain itu font menggunakan Brush ini lebih mudah untuk dibuat dan menghasilkan berbagai macam karakter
font.Font indahnya script yang dihasilkan berupa huruf kapital sebanyak 26huruf, huruf kecil sebanyak 26 huruf, tanda baca
sebanyak 31, multilingualsupport sebanyak 58, dan angka. Font indahnya script ini dapat digunakan sebagai huruf italic, underline
dan bold. Hasil pembuatan font berupa format .ttf dan .otf. Mock-ups diperoleh sebanyak enam mock ups berupa cover, label, bag,
landscape, dan tshirts. Font indahnya scriptbisa dilihat pada http::/graphicriver.net/item/indahnyascript/20188244 
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